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Mahmuda, Materi Pendidikan Seksual dalam Pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu 
Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2021.  
Pada penelitian ini membahas tentang pendidikan seksual yang menjelaskan 
tentang materi pendidikan seksual dalam pendidikan agama. Jenis penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil sampel di SMA Negeri 68 
Jakarta. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui 
wawancara, angket dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 
materi pendidikan seksual terdapat dalam pembelajaran pendidikan agama Islam 
dengan indikator; (1) Materi pendidikan seksual tentang organ seksual, (2) Materi 
pendidikan seksual tentang etika sosial yang dijadikan bahan ajar pembelajaran 
PAI sekitar 18%, (3) Materi pendidikan seksual tentang perilaku seksual yang 
dijadikan bahan ajar pembelajaran PAI sekitar 9%, serta (4) Materi pendidikan 
seksual tentang kekerasan dan pelecehan seksual. Total keseluruhan bahan ajar 
PAI yang berkaitan dengan pendidikan seksual hanya 27%, yakni pada aspek 
etika sosial dan perilaku seksual. Kemudian materi pada aspek organ seksual serta 
kekerasan dan pelecehan seksual tidak dijadikan bahan ajar dalam kelas. Materi 
tentang pendidikan seksual disampaikan melalui materi pembelajaran di dalam 
kelas, mengadakan diskusi atau sharing dengan siswa, membiasakan siswa 
menggunakan pakaian yang menutup aurat dan tidak berdekatan dengan lawan 
jenis, serta guru Pendidikan Agama Islam secara aktif menasihati siswa tentang 
hal yang berkaitan dengan pendidikan seksual.  
 
 








Mahmuda, Sexual Education Material in Islamic Religious Education 
Learning, Islamic Religious Education Study Program, Faculty of Social 
Sciences, Jakarta State University, 2021. 
This research discusses sexual education which describes sexual education 
material in religious education. This type of research is a qualitative study by 
taking samples at SMA Negeri 68 Jakarta. Data collection methods used in this 
study through interviews, questionnaires and literature study. The results of this 
study indicate that: sexual education material is contained in Islamic religious 
education learning with indicators; (1) Sexual education material about sexual 
organs, (2) About 18% of sexual education material on social ethics used as 
teaching material for Islamic Education, (3) About 9% of sexual education 
material on sexual behavior used as teaching material for Islamic Education 
learning, and ( 4) Sexual education materials on sexual violence and harassment. 
The total total of PAI teaching materials related to sexual education was only 
27%, namely in the aspects of social ethics and sexual behavior. Then the material 
on the aspects of sexual organs and sexual violence and harassment is not used as 
teaching material in the classroom. Material on sexual education is conveyed 
through learning materials in the classroom, holding discussions or sharing with 
students, getting students to wear clothes that cover their genitals and not being 
close to the opposite sex, and Islamic Religious Education teachers actively advise 
students on matters related to sexual education. 
 









بية الدينية الجنسية في تعلم التربية الدينية اإلسالمية ، برنامج دراسة التر ، مادة التربية  امحمود
٢٠٢١اإلسالمية ، كلية العلوم االجتماعية ، جامعة والية جاكرتا ،   
ية. هذا النوع من يناقش هذا البحث التربية الجنسية التي تصف مادة التربية الجنسية في التربية الدين
طرق جمع البيانات . جاكرتا ٦٨املدرسة الثناوية العامة  ريق أخذ عينات فيالبحث هو دراسة نوعية عن ط
ج هذه الدراسة املستخدمة في هذه الدراسة من خالل املقابالت واالستبيانات ودراسة األدبيات. تشير نتائ
تربية ( مواد ال١ية الدينية اإلسالمية بمؤشرات. )إلى أن: مادة التربية الجنسية متضمنة في تعليم الترب
من مواد التربية الجنسية حول األخالق االجتماعية  ٪١٨( حوالي ٢الجنسية حول األعضاء الجنسية ، )
من مواد التربية الجنسية حول السلوك  ٪٩( حوالي ٣ة للتربية اإلسالمية ، )املستخدمة كمواد تعليمي
د التربية الجنسية حول العنف ( موا٤)الجنس ي املستخدمة كمواد تعليمية لتعليم التربية اإلسالمية ، و 
 ٪٢٧بالتربية الجنسية  املتعلقة التربية الدينية اإلسالمية بلغ إجمالي املواد التعليمية في والتحرش الجنس ي.
 في جوانب األخالق االجتماعية والسلوك الجنس ي. ثم ال يتم استخدام املواد ا
ً
ملتعلقة فقط ، وتحديدا
ملواد املتعلقة لتحرش الجنس ي كمواد تعليمية في الفصل. يتم نقل ابجوانب األعضاء الجنسية والعنف وا
الطالب ،  بالتربية الجنسية من خالل املواد التعليمية في الفصل ، وعقد املناقشات أو املشاركة مع
اآلخر ، ويقوم  وتعريف الطالب بارتداء املالبس التي تغطي أعضائهم التناسلية وعدم االقتراب من الجنس
جنسيةتربية الدينية اإلسالمية بإرشاد الطالب بنشاط حول األمور املتعلقة بالتربية المعلمو ال . 
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